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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Bagi setiap persamaan pembezaan berikut, nyatakan peringkat dan darjahnya, dan
sama ada ia linear atau tak linear.
(i) x2Y"+xY'+2Y=ex+1
(ii) (1 +yt) f +xy' +Y=sinx
(iii) y'=sinY
(iv) (Y")t + (Y")t + (Y')* = xto
(20/1Oo)
(b) Binat<an suatu persamaan pembezaan yang mewakili keluarga bulatan yang
berpusat diatas garis Y = x.
(20/1oo)
(c) Cari keluarga lengkungan yang memenuhi persamaan
(x+y)dy+(x-y)dx=0,
dan juga cara traiektori-trajektori ortogonnya.
(d) Telah diketahui bahawa radium mereput ke radon dan kemudiannya mereput ke
polonium dengan pemalar reputan )"1 dan )"2 (7q * 14) masing-masing. Katakan
pada masa t = 0, suatu sampel mengandungi No atom radium tulen. Tunjukkan
bahawa bilangan atom N bagi radon pada masa t dalam sampel inidiberi oleh
1.. N^N = 
-* 
("'ttt 
- 
"-ttt )L"-L,
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2. (a) Selesaikan setiap persamaan berikut :
(i) Y'=v ,
(ii) 2xydx+(x2+l)dy=0,
(iii) (x+2y-4)dx - (2x- ayldy=0,
(iv) y'-y=1-x,
(v) y'- y 
= 
(1 - x)yt .
(50n00)
(b) Semakkan bahawa y = 1 adalah suatu penyelesaian bagipersamaan Ricatti
y'= (y - 1) (xy - y - x) .
Cari penyelesaian am bagipersamaan ini.
eon0o)
(c) Pertimbangkanmasalahnilaiawal
Y'-Y=2ex, Y(o)=1.
(i) Cari penyelesaian tepat y(x).
(ii) Gunakan kaedah penhapusan berturut-turut Picard, bermula dengan
n(x) = 1. Dapatkan yn(x) secara tak tersirat dan tunjukkan bahawa
had
nil" Yn(x) =Y(x)' t
pon00)
3. (a) Selbsaikan setiap persamaan berikut:
(i) fa)+ 3y''= g ,
(ii) xt Y'- sxy' + 2y = 0 .
(15/1Oo)
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(b) Selesaikan setiap persamaan berikut :
(i) t''+y'-2y=2x+1 ,
(ii) ,/'+2y'= 2+4sin2x ,
(iii) f'+y = x(1 +sinx).
@onoo)
(c) Dua penyelesaian tak bersandar secara linear bagi persamaan
x"y"+xy'+ (x2-ilaly = O, x>0
adalah x'12 sin x dan x'trt cos x. Cari penyelesaian am bagi persamaan
xzf'+ xy'+ (x-1la\y = 3xusinx, x>0.
(25/100)
(d) Selesaikan sistem persamaan
X'1 = 2,1 - Sxz - cost,
X', - x1 2x2 + sin t.
(30/to0)
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